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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh 
Destination Image Kota Bandung Sebagai Destinasi Wisata Belanja dan 
Kuliner Terhadap Keputusan Berkunjung” (Survey Terhadap Wisatawan 
Mancanegara yang Mengunjungi Kawasan Wisata Belanja dan Kuliner Kota 
Bandung) beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika-etika keilmuan dalam karya saya, atau ada klaim dari pihak lain 
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Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Tidak lupa 
shalawat serta salam selalu dilimpahkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad 
SAW. Atas izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Pengaruh Destination Image Kota Bandung Sebagai Destinasi Wisata 
Belanja dan Kuliner Terhadap Keputusan Berkunjung” (Survey Terhadap 
Wisatawan Mancanegara yang Mengunjungi Kawasan Wisata Belanja dan 
Kuliner Kota Bandung). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi 
salah satu syarat ujian sidang sarjana pariwisata Program Studi Manajemen 
Pemasaran Pariwisata. 
Penulis tidak menutup kemungkinan dalam penulisan skripsi ini terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang 
bersifat konstruktif untuk perbaikan skripsi ini di masa yang akan datang. Penulis 
berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan 
dalam bidang manajemen pemasaran pariwisata serta bagi pihak yang berwenang 
sebagai pengelola pariwisata Kota Bandung. 
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